


















後修復には、 (A)損傷乗り越えDNA合成 (TranslesionDNA synthesis口 TLS)
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(C) RecQヘリカーゼ:Blm*、We件、 Blm/Wer 2重欠損*
(D)非梅雨末端結合:Ku70、DNAヂkcs、iくu70/DNAヂkcs2重欠損、 Ligase
IV* 
(E) 2重鎖 DNA切断の修復経路(非相同末端結合および栢同 DNA組み換え)
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を制御:Poly [ADP ribose]polymerase 
(F) DNA修復に関与する DNAポリメラーゼとその制御因子:pol I¥'*、pols*、




(1) ク口マチン構成タンパク:ヒストン H2AX、コヘーシン (Rad21、2本
の姉妹染色分体を M期アナフェーズの直前まで合着する
(3)温度感受性株の作製
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